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~-Kuartet4xlOO wanita tercorot
Kuala Lumpur: Kemelut
yang melanda kuartet 4xlOO
wanita negara nyata meren-
catkan persembahan apabila
menamatkan saingan di ke~
dudukan terakhir.
Ketikaharapan yang di-
letakkan kepada mereka ia-
lahsekurang- kurangnya
mempertahankan pingat
gangsa yang dimenangi dua
tahun lalu di Sukan SEASi-
ngapura, kuartet dibarisi Za-
_idatul Husniah ZulkifJi, Siti
""''"Fatima Mohamad, Azreen
Nabila Alias dan Fatin Fa-
qihah Mohd Yusof gagal un-
tuk menyerlah.
Mereka tewas kepada ba-
risan pelari Vietnam yang
meraih emas dengan catatan
43.88s diikuti Thailand
44.62s perak dan gangsa mi-
t"'-lik Filipina 44.81s.
Bagi Siti Fatima, dia me-
ngaku ketiadaan Komalam
j;-_.~alam kuartet negara mem-
beri kesan yang cukup men-
. dalam kepada prestasi pa-
sukan.
"Tanpa Komalam, karni
memang terganggu. Jika di-
ikutkan kita boleh buat lagi
baik. Komalam antara pelari
terbaik negara dan Iariannya
di selekoh mampu untuk
membantu negara.
"N-alurisaya kuat menga-
takan jika dia berada dalam
pasukan, sekurang- kurang-
nya 'kita mampu memper-
tahankan pingat gangsa yang
dimenangi dua tahun lalu.
"Acara 4xlOOm ini me-
merlukan keserasian serta
kesefahaman dan tidak bo-
leh dibentuk dalam tempoh
sebulan.
"Keputusan menggugur-'
kan Komalam pada saat ak-
hir merencatkan percaturan
pelart negara yang akhimya
memakan diri sendiri," ka-
tanya.
Kuartet 4xl00m negara
berada di landasan tepat
rentetan kejayaan meme-
cahkan rekod kebangsaan
sebanyak dua kali dalam
tempoh sebulan iaitu ketika
di Terbuka Vietnam dan Ke-
johanan Trek dan Padang
Asia di India bulan lalu na-
mun kemelut yang melanda
menyebabkan· percaturan
barisan pelari wanita ter-
paksa ditukar.
Kata Siti Fatima, terlalu
banyak insiden berlaku da-
lam sukan olahraga dan
campur tangan orang luar
menambah kerurnitan se-
hingga mengundang perma-
salahan lebih besar.
"Apa yang berlaku hari ini
diharapkan memberi penga-
jaran kepada semua. Derni
masa depan olahraga setiap
keputusan yang diambil per-
lu difikirkan baik dan bu-
ruknya," katanya.
